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学専門誌（Journal of Atherosclerosis and Thrombosis）に掲載されており学位論文として
十分な内容であると評価した。
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学 位 論 文 題 名 Noninvasive Assessment of Stenotic Severity and Plaque 
Characteristics by Coronary CT Angiography in Patients 
Scheduled for Carotid Artery Revascularization.
 「 頸動脈血行再建術施行患者における、冠動脈CTによる冠動脈
狭窄度とプラーク性状評価」
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